























three months prior  to  such  seismic events. The mechanism of  this phenomenon can be disputed. The authors  support  the 
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формационного  поля  и  выполненного  нами  анализа 
показали, что подземная гидросфера обладает высокой 
чувствительностью  к  проявлению  геодинамических 
процессов  в  земной  коре.  Установлено,  что  уровень 
подземных  вод,  при  непрерывных  наблюдениях  за 
гидрогеодинамическим  режимом  водонапорных  гори­
зонтов,  является  высокочувствительным  инструмен­
том оценки изменений напряженного состояния геоло­
гической среды. 
Понятие  о  ГГД  поле  приводится  в  работе  [Варта­
нян,  Куликов,  1982]  и  в  методических  указаниях  по 
ведению ГГД мониторинга [Методические указания…, 
2000].  ГГД  поле  содержит  обширную  информацию  о 
геодинамических  процессах  в  земной  коре на  различ­
ных  стадиях  сейсмотектонической  активизации  и, 
главное, в период подготовки землетрясения. 
Анализ  условий  формирования  и  эволюции  ГГД 
поля позволил принципиально по­новому понять про­
цессы, протекающие в подземной гидросфере. Вся ин­
формация  о  ГГД  поле  рассматривается  в  некотором 
временном аспекте, то есть как переменный параметр, 
в  значительной  мере  являющийся  функцией  напря­
женно­деформированного  состояния  недр.  Гидрогео­
логическими  наблюдениями  выявлены  существенные 
различия  в  динамике  структурной  перестройки  ГГД 
поля на стадии подготовки землетрясения в регионах с 
разным геодинамическим режимом  (коллизионным на 
Северном Кавказе,  рифтовым  в  Байкальском  регионе, 
субдукционным на Камчатке и Курильских островах и 
др.).  Масштаб  этих  различий  определяется  особенно­
стями  геологического  строения,  гидрогеологических 
условий и геотектонической активностью территорий. 
Многолетние  наблюдения  за  гидродинамическим 
режимом  подземных  вод  сейсмоактивных  районов 
показали, что ГГД поле отражает реальное во времени 
и пространстве перераспределение давлений в водона­
порных  горизонтах  под  действием  смены  геодинами­
ческих напряжений в земной коре и представляет воз­
можность оперативного слежения за изменениями гео­
динамической  обстановки  как  в  региональном  плане, 
так и в пределах отдельных геологических структур. 
Мониторинг ГГД поля обеспечивается: 
­  наличием  региональной  наблюдательной  сети, 
адекватной поставленным целям; 
­  достоверностью  первичной  геодинамической  ин­
формации по измеряемым параметрам ГГД поля в на­
блюдательных пунктах; 
­  оперативной,  с  помощью  средств  телеметрии  (с 
использованием мобильной и  спутниковой  связи),  пе­












геодинамическую  информацию,  практическое  ее  ис­
пользование  для  оперативной  оценки  происходящих 
изменений геодинамических напряжений в земной ко­
ре  оставалось  ограниченным.  До  последнего  времени 
использовалась  лишь  часть  геодинамической  инфор­
мации  ГГД  поля.  Значительная  информация  из­за  от­
сутствия  разработанных  методов  ее  геодинамической 
интерпретации оставалась недоступной. 
Для более полного использования геодинамической 
информации  ГГД  мониторинга,  более  достоверной  и 
оперативной  оценки  напряженно­деформированного 
состояния  геологической  среды  разработаны  методы 
построения аналитических карт и графиков по энерге­
тическим параметрам ГГД поля [Куликов и др., 2010]. 
Разработанные  методы  в  значительной  мере  повы­
сили геодинамическую информативность мониторинга 
ГГД  поля.  Дальнейшее  совершенствование  методики 
оперативной  оценки  геодинамической  обстановки  и 
сейсмической опасности,  как показали результаты на­
ших исследований, может быть успешно осуществлено 
на  основе  анализа  данных  мониторинга  ГГД  поля  с 
привлечением  универсальных  методов  теории  катаст­
роф при исследовании скачкообразных изменений на­
пряжений  в  земной  коре.  В  статье  использованы  ос­
новные положения этой теории – понятия аттрактора, 








(УПВ)  к  деформациям  пород  и  соответствующим  им 
напряжениям  на  основе  анализа  реакции  подземных 
вод  на  изменение  гравитационного  поля  Земли  под 
воздействием Луны и Солнца; 
2)  анализ  изменения  фазового  состояния  уровня 
подземных  вод  (Н)  и  атмосферного  давления  (Р)  по 
каждой  наблюдательной  скважине  региональной  сети 
ГГД  мониторинга  сейсмоактивного  региона  с  целью 
оценки состояния геодинамической обстановки в каж­
дом структурном блоке в режиме реального времени; 
3)  обработку  данных  мониторинга  ГГД  поля,  по­
зволяющую  оценить  время  наступления  сейсмически 
опасного события, путем выделения с помощью высо­
кочастотных  фильтров  значений  УПВ,  содержащих 
закономерные гидрогеодинамические циклы;  
4) построение линий (аттракторов) по экстремумам 
гидродинамических  циклов  для  определения  времени 
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проявления ожидаемого землетрясения; 
5) построение карт высокочастотной части ГГД по­
ля,  характеризующих  геодинамическую  обстановку  в 
режиме реального времени. 
Мониторинг  ГГД  поля  для  целей  оперативной 
оценки напряженно­деформированного состояния гео­
логической  среды  выполняется  в  наиболее  сейсмо­
опасных регионах России.  
Для  этого  создана  региональная  сеть  наблюда­
тельных  пунктов,  оборудованных  автоматизирован­
ными  средствами  измерений  и  передачи  данных  по 
сотовой  и  космической  связи  в  центр их  обработки и 
анализа.  Для  примера  на  рис. 1  приведена  схема  раз­
мещения  наблюдательных  пунктов  в  Алтае­Саянском 
регионе,  совмещенная  с  картой  тектонического  рай­
онирования. 
Все  основные  структурные  элементы  этой  области 
охвачены, как видно, пунктами мониторинга ГГД поля 





регионе  (26  наблюдательных  пунктов),  на  Дальнем 













Таким  образом,  все  наиболее  сейсмоопасные  ре­
гионы России охвачены мониторингом ГГД поля,  что 
дает возможность,  во­первых, фиксировать изменения 
напряженно­деформированного  состояния  земной  ко­
ры в пределах этих регионов,  а во­вторых, наблюдать 
за развитием глобальных геодинамических процессов, 
приводящих  к  катастрофическим  событиям,  таким,  




















Деформация  порово­трещинного  пространства  от­
дельных  блоков  возникает  в  результате  действия 




ления  на  земную  поверхность  и  непосредственно  на 
столб  воды  в  скважине.  Внутренними  силами,  изме­
няющими  объем  порового  пространства  и,  соответст­
венно,  уровень  подземных  вод,  являются  геодинами­
ческие  силы,  обусловленные  взаимодействием  струк­




земных  вод  к  изменению  гравитационного  поля  во 
времени  под  действием  Луны  и  Солнца.  На  рисунке 
видно,  что как в Кавказском,  так и в Байкальском ре­
гионе имеются однотипные волны – суточные О1, msk 
K1, Q1  и  полусуточные M2,  S2.  Аналогичные  волны 
наблюдаются  в  спектре  изменяющегося  во  времени 
гравитационного  поля,  создаваемого  на  поверхности 
Земли Луной и Солнцем. Следует отметить,  что УПВ 
является  достаточно  тонким  инструментом,  не  усту­
пающим по своей чувствительности современным гра­
виметрам.  
Таким  образом,  уровень  подземных  вод  способен 
регистрировать  инфранизкочастотные  упругие  волны 
смещения.  Регистрация  волн  смещения  (деформаций) 
сейсмоприемниками представляет большую проблему, 
так  как  их  передаточная  характеристика  существенно 
ограничена  в  нижней  части  частотного  диапазона. 





способен  регистрировать  волны,  связанные  с  дефор­
мацией пород.  
Уровень  подземных  вод  чувствителен  также  к  из­
менениям  атмосферного  давления  и  к  напряжениям, 
возникающим  в  горных  породах  при  взаимодействии 
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структурных блоков.  
Уровень  подземных  вод  (Н)  и  атмосферное  давле­
ние  (Р)  образуют  фазовое  пространство,  характери­
зующее  состояние  геодинамической системы. Пример 
двумерного  фазового  пространства  Н­Р  приведен  на 
рис. 3. Как геологическая среда, так и ГГД поле явля­
ются  динамическими  системами,  непрерывно  изме­




темы  в  районе  скважины  1601.  При  квазиустойчивом 
состоянии  структурные  блоки  не  подвержены  актив­
ным деформационным процессам, а при неустойчивом 
состоянии  происходит  активное  взаимодействие  бло­
ков,  приводящее  к  деформациям,  которые  могут  за­
вершаться  землетрясениями.  Фактически  графики  из­
менения УПВ в  наблюдательной  скважине  1601  и  ат­
мосферного  давления  (АД)  в  окрестностях  скважины 
характеризуют взаимоотношение двух параметров гео­




связанных  с  атмосферным  давлением.  Разница между 
этими  двумя  состояниями  состоит  в  том,  что  в  Бай­
кальском регионе для временного интервала,  соответ­
ствующего  рис.  3, А,  зарегистрировано  всего  шесть 
землетрясений,  наиболее  сильное  из  которых  имело 
магнитуду 4.1, а для состояния, отраженного на рис. 3, 
Б,  зарегистрировано  11  землетрясений,  из  них  одно  с 










личных  блоков  в  земной  коре.  Это  взаимодействие 
блоков  различных  размеров  проявляется  в  изменении 
их  напряженного  состояния  и,  соответственно,  появ­
лении у геологической системы новых свойств в виде 
скачкообразных изменений траектории уровня и атмо­
сферного  давления  на  рис.  3,  Б.  Эти  скачкообразные 
изменения есть ответ геологической среды на измене­
ние внешних и внутренних условий. На рис. 3, А, фа­
зовая  траектория  Н–Р  характеризуется  тем,  что  она 







ного  давления  от  среднемноголетнего  значения,  кПа. 
Теснота связи Н–Р характеризуется эмпирическим ко­
эффициентом  корреляции,  равным  в  данном  случае 
0.991.  Фазовая  траектория  Н–Р  в  квазиустойчивом 
случае  зависит  только  от  изменения  внешней  силы, 
создаваемой атмосферным давлением.  
При  изменении  внутренней  силы,  связанной  с  вза­
имодействием  блоков,  в  них  изменяется  напряженное 






го  тренда  характеризует  активность  внутренних  сил. 
Формально  активность  можно  выразить  через  пара­
метры линейного тренда – угол его наклона (в данном 
случае  это  барометрический  коэффициент)  и  свобод­
ный член,  а  также коэффициент корреляции,  характе­
ризующий степень отклонения гидрогеодинамической 
системы от равновесного положения. 
Для  неустойчивого  состояния  системы  (рис.  3,  Б) 
тренд  определяется  формулой:  Н=0.2422Р+1.227  при 
более  низком  коэффициенте  корреляции,  равном 
0.204. При обработке данных ГГД поля, наблюдаемого 
в скважинах различных регионов Российской Федера­











В  связи  с  тем,  что  ГГД  поле  имеет  повсеместное 
распространение  и  содержит  обширную  оперативную 
информацию  о  геодинамическом  состоянии  геологи­
ческой  среды,  были  разработаны  различные  способы 
обработки  данных  наблюдений  за  этим  полем,  позво­
ляющие  оценить  время  наступления  сейсмически 
опасного  события.  Для  оценки  времени  наступления 
землетрясения  данные,  характеризующие  изменение 
уровня  подземных  вод,  предварительно  обрабатыва­
лись.  При  обработке  вычитался  среднемноголетний 
уровень,  затем с помощью полосового фильтра из ря­
дов  наблюдений  выделялась  высокочастотная  компо­
нента  уровня  подземных  вод,  не  имеющая  сезонных 
изменений.  После  такой  обработки  получались  ряды, 
содержащие  колебания  высокочастотного  уровня  с 
периодом от 2 до 10 дней.  
Графики  режима  подземных  вод,  построенные  по 
данным  мониторинга  ГГД  поля  и  обработанные  по 
указанной  методике,  показаны  на  рис.  4,  на  котором 
видно,  что  отфильтрованные  значения УПВ  содержат  
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некоторые  закономерности,  которые  мы  назвали  гид­
родинамическими  циклами.  Эти  циклы  зарождаются, 





лебательном  режиме.  Момент  угасания  сейсмической 
активности  на  графиках,  представленных  на  рис.  4, 
идентифицируется  по  точке  пересечения  линии  
1.1–1.2, проведенной через экстремумы высокочастот­
ных колебаний уровня подземных вод, с осью абсцисс 
(шкала  времени).  Этот  момент  характеризуется  неус­
тойчивым  равновесием  системы  (геологической  сре­
ды).  Такое неустойчивое  равновесие быстро разруша­
ется,  в  результате  чего  происходит  землетрясение. 
Есть  и  другие  циклы,  например  цикл  №  3.  Линия, 
представленная  точками 3.1  и 3.2,  определяет  состоя­
ние  геологической  среды,  так  же  как  и  линии,  пред­
ставленные циклами № 2 и № 1. Общее между этими 
тремя циклами то, что линии, проведенные через соот­



















































Наши  наблюдения  показывают,  что  схождение  ли­
ний  (аттракторов)  к  одному  и  тому  же  времени,  свя­
занному с проявлением землетрясений, закономерно, а 




который  сделан  с  привлечением  данных  по  шести 
скважинам  Кавказского  региона  (рис.  5).  Обработка 
данных по этим скважинам была проведена по этой же 
методике,  которая  дала  с  ошибкой  1–2  дня  прогноз 
землетрясения в районе Чеченской Республики. 
В  нашем  представлении  каждый  из  циклов  деста­






ярского  научно­исследовательского  института  гео­
логии  и  минерального  сырья»  [Сибгатулин,  Перето­
кин,  2006].  Основная  идея  метода,  разработанного  
В.Г.  Сибгатулиным,  состоит  в  том,  что  вначале  стро­
ится  график  магнитуд  как  функция  времени,  а  затем 
соединяются  экстремумы  магнитуд  линией,  пересе­
кающей  ось  времен  в  точке  будущего  землетрясения 
(см. рис. 4). 






Для  прогноза  землетрясений  по  указанной  выше 
методике  во  ВСЕГИНГЕО  разработана  программа, 
которая в автоматическом режиме позволяет осущест­
влять  прогноз  наступления  сейсмического  события, 
используя указанные выше приемы построения линий­
аттракторов.  Эти  линии  можно  также  назвать  «про­
гнозными линиями». 
Методика построения таких линий иллюстрируется 
рисунками,  из  которых  следует,  что  «прогнозная  ли­
ния» –  это  всего  лишь  линия,  проведенная  через  экс­
тремумы  графиков  высокочастотных  колебаний  уров­





ожидаемого  события  реализован  в  виде  программы 
для  компьютера,  независимо  от  человека  вычисляю­
щего параметры «прогнозных линий»,  которых много 
на выделенной базе, и затем точку пересечения с осью 
времен. После  вычисления  всех  точек пересечения на 
заданной  базе  анализа  высокочастотных  колебаний 












зе,  в Байкальском,  в Алтае­Саянском регионах,  в юж­
ных районах Дальнего Востока, на Камчатке, Сахали­
не  и  Курильских  островах,  то  есть  во  всех  регионах, 
охваченных  наблюдательной  сетью  ГГД мониторинга 
в  РФ.  Ошибки  в  определении  времени  проявления 
сильнейших землетрясений по аттракторам различных 
регионов  не  превышали  одного,  реже  двух  дней. При 
этом  указанные  регионы  находились  на  удалении  в 
несколько  тысяч  километров  как  от  очагов  предстоя­
щих  сильных  землетрясений,  так  и  на  значительных 
расстояниях друг от друга. Этот  глобальный геодина­
мический  процесс  может  быть,  видимо,  объяснен  яв­
лением  синхронизации  геофизических  процессов  в 
сейсмоактивной зоне на больших расстояниях [Sobolev 
et al., 2008]. 
На  рис. 6  приведен пример прогноза  сильных  зем­
летрясений с магнитудами больше 7. На рисунке изо­





ченные  с 1  ноября 2008  г.  по 11  января 2009  г. С ис­
пользованием этих данных и построенных для них ат­








летрясений  указаны  в  табл.  2.  Каждое  из  этих  земле­
трясений  подтверждено  тремя  и  более  аттракторами 
(показаны  различным  цветом),  что  указывает  на  на­
дежность прогноза землетрясений по данным ГГД по­
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Япония  4.5  29.09.2009  43.5  144.78  26.09.2009    
Самоа  8.1  29.09.2009  –15.51  –172.03  28.9.2009  Сильное удаленное 
Япония  4.9  29.09.2009  41.58  141.98  30.9.2009    
Вануату  7.7  07.10.2009  –13  166.51  06.10.2009  Сильное удаленное 
Япония  5.2  10.10.2009  41.84  142.1  09.10.2009    
Япония  4.6  18.10.2009  40.24  141.1  16.10.2009    
Япония  4.6  18.10.2009  40.24  141.1  16.10.2009    
Япония  4.6  18.10.2009  40.21  141.2  19.10.2009    
Охотское море  5.2  26.10.2009  47.79  145  23.10.2009    
Фиджи  7.3  09.11.2009  –17.21  178.41  08.11.2009  Сильное удаленное 
Япония  4.5  20.11.2009  42.3  142.94  20.11.2009   
Сахалин  4.4  28.11.2009  46.07  143.38  26.11.2009    
Охотское море  6.3  10.12.2009  53.46  152.68  10.12.2009    
Курильские острова  5.1  14.12.2009  46.19  153.07  14.12.2009    
Япония  5.4  18.12.2009  33.57  141.08  19.12.2009    
Побережье Китая  4.8  20.12.2009  44.45  126.06  22.12.2009    
Побережье России  6.3  24.12.2009  42.21  134.79  23.12.2009    
Япония  5.2  29.12.2009  41.93  142.07  29.12.2009    
Соломоновы острова  7.1  03.01.2010  –8.799  157.35  3.1.2010  Сильное удаленное 
Сахалин  1.9  07.02.2010  46.97  141.71  07.2.2010    
Райукю острова  7.0  26.02.2010  25.95  128.4  25.2.2010  Сильное удаленное 
Сахалин  4.5  12.03.2010  46.94  141.7  14.3.2010    
Сахалин  5.0  16.03.2010  52.2  142.15  14.3.2010    
Сахалин  2.0  27.03.2010  46.67  141.59  27.3.2010    





ветствующих  землетрясений  до  пунктов  наблюдений. 
Для проверки реакции ГГД поля на эти землетрясения 
нами было использованы все наблюдательные пункты, 
расположенные  в  сейсмоактивных  регионах  России  и 
практически во всех регионах, по разработанной мето­
дике  прогнозировались  одни  те  же  даты  указанных 
землетрясений. 
Следует  отметить,  что,  в  отличие  от  сильнейших 
землетрясений,  реакция  подземной  гидросферы  на 
подготовку  значительно  меньших  по  энергии  земле­
трясений проявлялась только в пределах того региона, 
в  котором  произошло  землетрясение,  а  в  других  ре­
гионах реакция подземной гидросферы на слабые зем­
летрясения  не  проявлялась.  Например,  в Щелковском 
районе  Чеченской  Республики  (10.11.2008  г.,  М=5.7, 
Н=10 км) и вблизи города Слюдянка, расположенного 
на оз. Байкал (27.08.2008 г., М=6), реакция гидросферы 
была  локальной,  только  в  регионе,  в  котором  про­
изошло землетрясение. 
Таким  образом,  сильные  геодинамические  возму­
щения  могут  быть  обнаружены  на  значительных  тер­
риториях,  удаленных  от  места  проявления  будущего 
землетрясения.  
Корреляция  возмущений  при  регистрации  дефор­
маций  на  удаленных  друг  от  друга  наблюдательных 
станциях  с  землетрясениями,  подобными  Суматранс­
кому (26.12.2004 г., М=9.1), предполагает существова­
ние  крупномасштабного  глобального  тектонического 
механизма.  Зоны накопления огромной энергии таких 
землетрясений простираются на сотни и тысячи кило­
метров.  Их  размеры  слишком  велики,  чтобы  концен­





ческих  плит  опустилась  почти  на  10  м,  а  остров  Су­
матра  сдвинулся на 30 м к юго­западу. Это  землетря­
сение  отчетливо  проявилось  в  гидрохимическом  ре­
жиме  подземных  вод  на  территории  Азербайджана 
[Гасанов, Керамова, 2006].  
Наиболее  сильные  землетрясения  происходят  на 
неоднородностях геофизической среды и, в частности, 
на  границах  геосфер.  Катастрофичность  таких  зем­
летрясений определяется огромным выделением энер­
гии  в  локальных  зонах.  Так,  выделившаяся  энергия 
(1.6×1019  Дж)  сильнейшего  землетрясения  в  Чили  в 
мае  1960  г.  на  два  порядка  выше  средней  ежегодной 
энергии  (примерно  4×1017  Дж),  высвобождаемой  за 
счет  всех  землетрясений  [Зецер,  2009].  Данные  сейс­
мотомографии  Земли  показали,  что  активные  процес­
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Т а б л и ц а   2. Прогноз удаленных землетрясений с магнитудой больше 7 
T a b l e  2. Forecasted remote earthquakes with M>7 
Регион  Магнитуда  Дата реального события  Широта  Долгота  Вероятность прогноза 
Охотское море  7.7  05.07.2008  53°55′  152° 53′  0.85 
Индонезия (Папуа)  7.7  03.01.2009  0°27′  132° 53′  0.84 
Курильские острова  7.4  15.01.2009  46°49′  155° 08′  0.94 
Индонезия  7.2  11.02.2009  3°55′  126° 22′  0.79 
Кермадек   7.0  18.02.2009  27°26′  176° 21′  0.87 
Регион Тонга  7.6  19.03.2009  23°04′  174° 40′  0.71 
Побережье Гондураса  7.3  28.05.2009  16°42′  86° 13′  0.87 
Новая Зеландия  7.3  15.07.2009  45°44′  166° 34′  0.71 
Япония  7.1  09.08.2009  33°10′  137° 55′  0.92 
Индийский регион  7.5  10.08.2009  14°06′  92° 53′  0.73 
Индонезия  7.0  02.09.2009  7°46′  107° 18′  0.56 
Самоа  8.1  29.09.2009  15°3′1  172° 08′  0.86 
Индонезия  7.5  30.09.2009  0°44′  99° 52′  0.86 
Вануату  7.7  07.10.2009  13°01′  166° 30′  0.75 
Острова Санта Круус  7.3  07.10.2009  12°26′  166° 21′  0.75 
Вануату  7.4  07.10.2009  13°07′  166° 30′  0.75 
Фиджи  7.3  09.11.2009  17°12′  178° 18′  0.72 
Соломоновы острова  7.1  03.01.2010  8°52′  157° 21′  0.86 
Регион Гаити  7.0  12.01.2010  18°26′  72° 35′  0.92 
Чили  8.8  27.02.2010  36°08′  72° 53′  0.84 








намических  процессах  на  поверхности  Земли  [Пуща­
ровский, 2005], и это признают многие геологи.  
Таким  образом,  сильнейшие  землетрясения многие 
исследователи рассматривают как процессы планетар­
ного  масштаба.  Полученные  ими  данные  позволяют 
предположить,  что  волны миграции  сейсмической  ак­
тивности  есть,  по  сути,  проявление  в  различных  гео­
физических  полях  более  общего  тектонического  вол­
нового планетарного процесса [Викулин, 2008]. В этой 
монографии  отмечено,  что  А.С.  Маламудом  и  В.Н. 
Николаевским  в  1989  г.  были  получены  прямые  при­
знаки  крупномасштабных  волновых  движений  в  ман­
тии,  которые  подтвердили  тем  самым  гипотезу  о  су­




тодике,  показанной  схематически  на  рис.  4–5.  По­
строение аттракторов вручную – операция трудоемкая 
и до некоторой степени субъективная. 
Для  устранения  субъективности  и  ускорения  про­
цесса прогноза разработана программа для компьюте­
ра,  которая  в  табличной  форме  распечатывает  даты 





При  прогнозе  дат  опасных  сейсмических  событий 
(землетрясений) с помощью разработанной программы 
вначале  выбирается  «база  для  построения  аттракто­
ров». По этой базе компьютер определяет начальный и 
конечный интервал времени, на котором анализирует­
ся  поле  ГГД.  Обработка  и  анализ  данных  компьюте­
ром происходят  в  три  этапа. На первом  этапе из  дан­
ных  вычитается  среднемноголетнее  значение  уровня 
подземных  вод и производится  в  скользящем времен­
ном  окне  высокочастотная  фильтрация,  в  результате 
получаются  временные  ряды  УПВ,  представленные  в 
ОЗУ компьютера в числовой форме (рис. 4–6). На вто­






деляет  точку  пересечения  аттрактора  с  осью  времен. 
Так  перебираются  в  автоматическом  режиме  все  воз­






первое  землетрясение  должно  состояться  26  сентября 
2009 г., реально землетрясение состоялось 29 сентября 
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ные  15  скважин  (пунктов  наблюдений)  оказались  не­
пригодными для автоматической обработки по причи­






К  настоящему  времени  исследовано  множество 
графиков  изменения  УПВ  во  времени,  построенных 
для различных регионов РФ, на которых выявлена об­
щая  закономерность  развития  циклов  автоколебатель­
ных процессов, характеризующих переход системы из 
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Землетрясения с магнитудой больше 7 регистриру­
ются «одновременно»  в  гидрогеосфере  различных ре­
гионов,  находящихся  на  очень  больших  расстояниях 
друг  от  друга  (несколько  тысяч километров). Постро­
енные  по  данным  мониторинга  ГГД  поля  аттракторы 
указывают  достаточно  точно  на  время  проявления 
сильнейших землетрясений. Такие землетрясения при­
водят, как правило, к катастрофическим последствиям. 
устойчивого  состояния  в  неустойчивое  и  завершаю­
щихся землетрясениями. Установлено, что зарождение 
нового  цикла  в  момент  проявления  деформационных 
процессов в  земной коре отчетливо отражается в гид­
рогеодинамическом режиме подземных вод. 
На  представленных  графиках  видно,  что  затухаю­
щий процесс колебания уровня подземных вод еще не 
завершился,  как  начался  новый  цикл  колебательного 
процесса с более высокой амплитудой. Это указывает 
на то, что процесс деформации на одном участке сейс­
моактивного  разлома  еще не  завершился,  как начался 
новый  процесс  деформации  на  другом,  скорее  всего 
смежном,  участке.  В  последующем  происходит  слия­
ние  локальных  участков  деформаций  с  постепенным 
снижением  прочности  разлома  в  его  более  широкой 
зоне  и  с  дальнейшим  увеличением  упругой  энергии. 
Наблюдаемые  деформационные  процессы  могут  за­
вершиться сдвигом структурных блоков по плоскости 



















сти  потерявшего  устойчивость  состояния  равновесия 
еще  некоторое  время,  за  которое  параметр  успевает 
измениться на конечную величину. И лишь затем сис­
тема  скачком переходит на родившийся в момент би­
фуркации  автоколебательный  режим,  так  что  потеря 
устойчивости кажется жесткой» [Арнольд, 2009]. Это, 
по  существу,  и  наблюдается  в  процессе подготовки и 
проявления землетрясений. 
Гасанов А.Г., Керамова Р.А. Отражение глобальных геодинамиче­






мы  взаимодействующих  геосфер:  Сб.  научных  трудов  ИДГ 
РАН. М.: ГЕОС, 2009. С. 9–18. 
Куликов  Г.В.,  Рыжов А.А.,  Гарифулин В.А.,  Лыгин А.М. Оценка 
геодинамической  обстановки  и  сейсмической  опасности  по 
энергетическим параметрам и векторам напряжений гидрогео­
деформационного  поля  //  Разведка  и  охрана  недр.  2010. №  7.  
С. 19–24. Разработанные  методы  оценки  геодинамической 
обстановки и краткосрочного прогноза  землетрясений 
по  аттракторам  колебательных  процессов  в  гидроди­
намическом  режиме  подземных  вод  обеспечивают  за­
благовременный за 1.5–2.0 месяца (с точностью от од­
ного до двух дней) прогноз времени проявления сейс­
мического  события.  При  достаточной  плотности  на­
блюдательных  пунктов  мониторинга  ГГД  поля  (при 
наличии  наблюдательного  пункта  в  каждом  тектони­
ческом  блоке)  в  сейсмоактивном  регионе  представля­
ется  возможным  определить  место  будущего  земле­
трясения.  Есть  основание  полагать,  что  в  результате 
дальнейшего  совершенствования  этой  методики  уда­
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